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はなかった。           図 2 : 空中バッテリー交換の流れ(初期アイデア) 
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3. 製作 






































リボンだったワイヤーは風の影響を   写真 3 : 補給機                写真 4 : 結合イメージ 
受けにくいメジャーに変更された。そして初めて空中での結合実験を行った。パイロット 2人が 1機ずつ
申請先学部 工学部 





・3-4 試作 3 
















                                                       
写真 6:受け取り機   写真 7:バッテリー交換の様子 
 








る。バッテリー交換システムはドローン市場      7 : 回転型バッテリー交換機構の CAD 
に大きな影響を与えうる発明であるとして、現在出願準備中、2017年 1月 10日に特許出願予定である。 
 
